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MINHOGTARADE HERR FARBRODER.
hjerta och min pligt, gemensamt soreskrisVa,
At dessa blad jag EDER oslxa bor.
Utas den vordnads drist de Ikola vitnen blisva,
som i mitt brost, mot EDER, aldrig dor.
Tag demmed yanestupp , och mig den lyckan unna,
At mig as EDER gunst bestandigt hugna kunna i
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MIN HOGTARADE HERR FARBRODER.
En om och helgad plikt at lyda,, Mit hjerta vil utgjuta sig;
Men ord och uttryck sattas mig,
At listigt nog dess kansior tyda.
Utas ER godhet har jag njutit
sa omsint vard, sa myckec godt,
At Faderlos, jag rona satt
Det Faders omiorg mig ej trutit.
Hvad kan jag ER tilbaka gisva?
Min vordnad. Den ar EDER ratty
Den gasvan ar mit hjerta latt,
Och skall ER standigt offrad blisva.
Ej annat star i min formaga,
En Far ej annan lon begar;
ERT hjerta lika adelt ar:
Det plar blott ester viljan fraga.
MIN HOGTARADE HERR FARBRODERs
■ odmjukajse tjenaresVEN AERAH,- FONTELL, |
T H E s E s.
ITh. I.ntet tricas non modo inutiles, sed etiam ineptas &monstrosasj merito reseras quae Metaphylici de Es-
sentiarum ceternitate, neccssitate & immutahilitate, dilpu.
tanr, quibus, si ab incommodis & miris terminorum &
locucionum praestigiis te expedias, nihil aliud innuitur
quam quod toties sub alia atque aiia forma, ut rem no-
vam & singularem repetunt: Principium Contradictionis
ejje veriim.
Th. II. Magni est res momenti,' ut de conditione &
dignitate naturae suae, homines neque nimis abjecte, ne-
que nimis magnifice sentiant.
Th. III. Non igitur optime sectam suam & studium
de bumano genere bene merendi commendant Reli-
gionis Christianae hostes, cum ex suis placitis conditio-
nem humanam ut miserrimam & tristissimam, sine spe
ullius opis', repraesentant.
Th. IV. Allegoriam loco Fabulae mytbologicae in
Poemate Epico adhibere, nihil repugnat; magnificenti-
us tamen fieri, Divdnitatis interveniente opera, extra du-
bium est. Neque,' quod quidam judicant, majestas &
lanctitas nostrae Religionis, vates ingenii felicioris ab au-
gusto hoc adjumento in poematibus siiis adhibendo,
prohibet; dummodo in digno argumento graviter sa-
tis & prudenter verlentur.
Th. V. Non male observat Fabius Quinctilianus,
Inssit. Orat. Lib. VI. C. 2. inter Mores Oratoris & Asse-
ctus, magnam intercedere cognationem; quod tamen
non impedit, quo minns Aristoceles de. utroque argu-
mentorum genere distincte esse praecipiendum, recte ju-
dicaverit.
Th. VI Qui tranquillo admodurn & leni sunt ingenio,
graves Kc sitibsimss Oracores evadere non posse, existimamus.
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pem omni officiornm genere prosequetur merito. Et
ipsi Deo procul dubio grata erit rantae cladis cohibitio.
Responderunt illi, ea in re operam eorum non desutu-
ram, quin tentent ut voti compotes siamus. sicque il*
lis valedixirrius.
sequenti die mane nuntiatum suit nobis, ut nos
convenienti indumento ornaremus; brevi enim siore, ut
coram Magno Principe Ruthenorum Cassare sisteremur.
Id factL m est post duas circiter horas. Primum igitur iu
doraum scribarum deducebamur, inde in palatiu.m Cx-
iareum& nobis ingressis, provolvebamur iteruin proni,
inclinato capite in pavimentum. Fecimus id bis; ade-
rant enim ambo Caesaris silii. Post hanc adorationem
progrediebamur paululum, & rursus prostrato corpore
inclinavimus capita in pavimentum sere. Mandavit tan-
dem Magnus Princeps, ut nos surgentes erigeremus, di-
cens se Christianum esle Prinvipem & Dominum, ideo-
que se non expetere ut proni in terra jaceamus coram
se. Et simnl exorliis narrationem suam, commemoravit
quomodo regnante Rege Erico transmiserit Holmiarn ta-
bellarios suos, quibus hospitia procurata erant in conta-
gioso & pestisenti lcco, quare & primarius ex iilis peste
correptus interierat: alii vero ejus comites velut desiituti
rectore in Rutheniam redierunt. Ex quo autem Erico Re-
gi non satis constabat de ejus negotii-s, ideo misit ad nos
Johannem Laurentii, qui de bis omnibus nos diligentius
sciscitatus essi Illi mandavimus, ut Rex Ericus huc suos
transmitteret Legatos, qui & de Livonia occupata & de
l):na Catherina conjuge Ducis Johannis nobisciam age-
rent. Venerunt igitur ad nos Leg ;ti missi ex sv.etia D:us
Micolaus Gyllenstiern, Matthias schubert & reliqui, li-
teris & sigillis promittentes & nobis addicentes D:nam
Catherinam, quasi relictam & viduam D ni Ducis Johan-
nis, & lobole carentem, Quis enim justitiae amans avel-
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leret matrem a-liberis, maritum a eonjuge? Horam pro
missionibus !& sigiilis. adducti in hanc vanam spenvcon-
firmavimus pacis soedera crucis, osculo ',l non per ;Con>
mislarium Novogordeissem >: ut olim fieri . conluevity sed
in propria persona, Misimus vicissim , Legatos nostro?
viros. Principes in svetiam, 'qui ibi diu ■& ultra . conflic-
tum retenti, tandem multiplici Ignominia; & atroci inju-
ria; affectire insecta & . exuti bonis, 'domum/ad. nos ,re-
dierunt, : conquerentes se indigniores reputatos quam quos
Rex J Johanneslad colloquia reciperet sua.1, Venistis dein-
de & vos ! huc, licet de vestro adventu nobis 1parum conr
.stiterit, antequam Novdgbssiiassi, exactis seriis , Natalis
appelleremus. Ibi didicimus, examinatis negotiis ve-
stris per ‘Commislarios & . Bajores siostrosvos velut in-
sanos/homines ‘esle/ qui 'neglecto/ more veteri & inter
Rutheniam & | svetiam diu consesivato,| voluistis multa
fieri modo prius /inaudito./’; Quamobrem: ulciscentes iri-
'primis 'illatas' nostris legatis • injurias, & , nmul in vestram
pertinaciam permrsimus . vos : tractari ignominiosius ac
depraedari. 'vlnsiipes/se'tenti,: essis hic ultra ssiieniunr.velut
captivi:/ quos D hus .vester/;Rex Tua/intercessione‘merito
"deberet liberare* sed ille suis acerbis' literismagis irritat'&
offendit 1 nos,scribens gladio educto sinem adefle paci, sed
nos magisr moti ( precibus & sideli intercessionepostroruncs
caristimorum siliorum, senatorum & Bajosiurii' omnium, re-
mittimus indignationem, nec voluimus vos ulterius capti-
virate/ /aliqua affligere,;ab bello vice /gentem vestraminsestare, tantummodo resipiscat D.nus vester Rex, & con-
tentus luo regno Inobis Livqhiam omnino relinquat, tam-
quam ditionem nobis jure haereditario cedentem. Quod
si 1• noluerit' inde se avellere, probabimus quid possit u-'sierque, 1 & cujus ensis sortius .Tenet & sit penetsamibr.
Haec volumus illi per vos renuntiata esle. Mandavit
praeterea, ut secum illa die pranderemus, i quod | splendi-
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de apparaverat, quo parto, valcdixit nobrs data dextra,
& cyato mulsae ex pnaiati sua propmato.
Interim dum prandium pararetur, vocati suttius ad
friores secretarios & ununi ex praecipuisli nos intec reliqua interrogabant de sorore serenissimi
D:ni nostri Regis,quae adhuc eslet innupta, qua eslet ae-
■tate & sotma. Relpondimus adniodum venusta & ele-
ganti; deinde xtate jam esle nubiii, & statura conveni-
ensi. Dicebant illi: utinam legad vestri qul amodo Cae~
laream Ruthenoruin Majestatem sunt ihviluri, ejus sa-
ciem & personam vivis coloribus depictam, secum ad-
serrent sequentibus diebus parabasitur nobis literae
quas nobiscum serenissimo &: Clementtssimo D:no no-
stra» Regi asserre debuirnus: eas receplmus Jaauarii 10
anno D:ni 1572.
Hoc scripto ncquc ad dextram nequc ad smistrani
declinavi, rvec gratiam cujusquam hoininis quaesivi, sed
tantum schapham sehapham, & sicum sicum esle dixi.
Januarii ig anni 1572 blcjs o§ osswerantwctrbadh stvrsvr-
stens wagebress, akt wij cbehindradh schulle fram komnia- Och
pd samma ti,dh gasss vst ett amwdh rtille bress ti!l Hog te
M:tt war ailernMgste Herrc» sanuaril 19 dwghs
wij ass tssust Nogord cster midbaqen.
kebruaru z drogho iffra hwaris wij wors
nagre dagher irp^stlone, sasom vch ttlformne emeiian Nogdrdh
och Ncthclctrgh. 7 Eebruarii somo wij till Wibarah, seent|
vm assconen.
serenissime & Clementisllme D:ne Rex. Dissicile
& periculosttna est apud tales tyrannos legatsim agere,
qui nihil aliud rectum esle putant, nisi quam quod ipsi
statuunt. sic Muscovita studons renovare & confirma-
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re ansiqwa 'pacis soedera, duras & valde iniquas praescri-
bit conditiones. Primum ut pro ignominn & injuria
quam passi sunt ejus legati Holmiae & alibi in Regno
sveciae, nupaerentur illi decem millia Joachimicorum,
prorsus nihil considerans quantum nobis eripueric Novo-
gordiae, in auro, argento, vasis argenteis, catenis aureis,-
Joachimicis & moneta svevica. Quam praedam si prosuo valore aestimare vellet, non facile dixerim utrum
illi plus amiserint Hdlmiae, vel nos Novogordiae. secun-
da conditio pacis esl, dum non veretur petere a Vestra
Majestate ducentos equites Germanica armatura instru-
ctos, quorum opera uti decrevit adversus hosles suos
Tartaros. sed quid est hoc nisi ludificatio quaedam?
Tertia renovandae pacis conditio est, ut vestra serenissi-
rna Maiestas decedat tota Livonia, relinquens eam Ma-
gno Principi Ruthenorum, tanquam vero saaeredi & do-
mino ejus' terrae, quod tanien ipse nullis demonstratio-
nibus comprohabit, Quarta conditio, ut vestra Maje-
stas, velut in firmum amicitiae signum, velit etiam ei
mittere viros peritos venarum metallicarum. Haec no-
bis discedentibus, & litteris & viva voce vestrae sere-
nissimae Majestati injungenda esle voluit; quae etiamsi
per se sunt injustissima, tamen ad haec nostro taesponso,
aut nostra insiciatione nihil agere potuimus. Dominus
Deus flectat mentes serenissimi & Clementissimi Domi-
ni Regis, una cum serenissimo & Amplissimo Rege
Polonorum, uniat & llabiliat, in landem gloriae suae &
desensionem utriusque Regni svevsici & Polonici, per
Jesum Christum D;num nostrum, Araen!
stbrmschkigste Hogbrrne Fnrste, Alltr>?Ad'gste Herrc cch
Kvnung. Thctte ar thet svm Mussowilens Baizvrer Cancelct
vch secreterere hasswa iffrd migh svr Gud tch hele w-stlden:
Celsskannvr s, och en stlss Msil, wegandes tiO hopa 7 iodig nmrck.
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llngersgull uthwalde 28 stycken.
Reensgul! et stycke.
En G.ill signektzrmg hmqde widy samma pungen, ther
jiq hadhe vch mit secrat ass selss; itcm eu lichen Gul'rmg.
E c ka>nb huu§ vch ssiU spegel! sor 3 dcter. Ett lcdh.r bal-
le mcdl) sclss tampar, sv ja ech mo§!ar.
Hsilar 2 mcd!) ett hmdertygh udass wilslagald. Ett soc*
Istst oss brokat Rydze dwe k.
Not. Perside & crudeliter, contra jus sasque, Lega-
tos suisle tractatos, manisesta radiat luce. Praetexti! uteba-
tur Rufflis, ad crudelitatem siiam palliandam, trjplici;
videlicet, quod irreverenter sie geslerant erga Castella-
num Noyogordensem; quod Legati sui, stockholmia a
Ducibus JOHANNE & CAROLO capta vim passi erant;
quod iidem Legati deinde a Rege diutius erant retenti.
(Veram dissimulabat caussam, serocem tyranni iram in Re-
gem JOHANNEM, ob frustratam spem Conjugis ejus
obtinendae, praetextumque egregium turbandae Poloniae
ita sibi ereptum). Prima ratio siuit iniqua. Ex manda-
tis enim Regis sui Legati agebant; quae si superba visa
sunt, non admittendi siuisIenr, aut rebus insectis domum
remittendi, non vexandi, spoliandi, assiigendi. Verum
siiperbiae culpa non in nostros, sied in ipsos Ruflos me-
rito rejicitur; qui, quoniam olim Reges sveciae cum
Principibus Novogordiae, finitimis sinis, quamdiu hi sini
erant juris, negotia utriusque civitatis disiceptayerant,
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Castellano Kovogordensi, subdito Magni Principis Rus-
sici, eundem deberi a sveciae Regibus honorem, ut si-
bi pari, absurde contendcbant: ipse aurem Magnus Piia-
ccps, svecorum Regi adeo se dignitate serebat superio-
rem, utinfra suum ellesastigium existimaret, immediate
cum eo Legatisque ejus agere Quam iojustam ser-
re superbiam, Rcgi JOHANNI consilium non suit,
eoque minus, quod fratri & antecessbri suo R. ERiCO
dcbitus eslct honor delatus. Nemo credat, humanita-
tem Castellano Legatos denegasle, aut de communi sa-
lutatione suisle quaestionem; led ne Patriae dignkati,
sua levitate aut imprudentia, aliquid detraheretur, solli-
cite cavere studebant. -sssIeque tandem abnuebant, cum
Novogordensi praesecto, ut Legato Magni Principis, si
is a Domino suo mandata aut ikeras, ejus potestatis si-
bt concestae testes, offendere valeret, in negotiorum
suorum disceptationem descendere; modo conditiones
pacti ab ipsbj deinde Magno Principe confirmarentur.
Et tamen insignis erat contumelia, Legatos a Rege po-
tentissimo ad vicinum, eo conlentiente, imo invirante
miflos, literisque salvi-conductus amplissimis munitos,
aditu primo ad ipsum Principem, ejusque conspectu,
jam ante res examinatas, prohibere. Quod suspicio-
sius agerent Legati, mirura videri nemini debet, cogi-
tanti rcm iliis suisle cum gente barbara tum adhuc, a-
deoque caliiditatis calumniosae. In domum Legatorum
Russicortim, capta Hoimia, a militibus Ducumj impetum
suisle factum, praeter raentem tamen & voluntatem Prin-
cipum, negari nequit; ob negotii enim, quod urgebant,
turpitudinem, plebi vehementer erant invisi: sed repres-
lus m-ox suit a Duce CAROLO suror multitudinis, &
legatorum securitati prospectum (MEssENIUs scond.
Illuffr. T. VI. p. 58, T. VII. p. 1.). Neque personis eorum
vis iilata videturj bonorum autem jacturam suisle resas-
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citam, argumento est, quod muneribus etiam cumula-
ti stockholmia Neque dubitandum [fil as-
mice cum eo Rullus egislet, quin ad hanc injuriam, in-
vidssimo se illis factam, reparandam, Rex suistet pronis-
simus. i Detentio Legatorum Russicorum, a qua omnis
absuit vexatio -& contumelia, non injusta videbitur ae-
quis censbribus, rationem temporum consici erantibus1,
ingenium JOHANNIs BAsIUDIs, res Regis JOHAN-
NIs., & atrocissimam injuriam ei a barbaro his ipsis
legatis mittendis'illatam,'' qui in mandatis habebant, ut
cum R. ERIGO de Conjuge Fratris rapienda, &in Rus-
siam transmittenda, agerent (s). r Quod : itaque his Le-
gatis/ multum honorem tribuere, aut ad se aditum per-
mittere Rex noluerit, mirum sane haud videbitur. 1? Nihil
tamen iis detinendis mitra :? intendit/ quam ut • -3 abr-i«
consilio tyrannus absisleret; pacis spe silii : facta,
honorisice mox Legatos dimittens. sed -non fuit ani-
mus JOHANNI BAsILIDI side stare. Itaque in innocen-
tes Legatos iram impotentis animi, suis feliciter receptis,
mox essudit; & deinde in Livoniam & Fenniam irruens,
igne ferroque crudeliter graslatus est. Rex sveciae inte-
rim, crebris nuntiis libertatem Legatis suis poscere haud
neglexit; sed nihil essecit apud hominem gentium juri-
bus non multum tribuentem, qui tabellarios- ejus, ; aeque
ac Legatos, vinculis & exilio ..mulctavi;. Arma tan-
dem Regis victricia plus valuerunt; quibus & superbi-.
am barbari fregit, prospero consiliorum suorum succes-
su hactenus' ferocis, & multiplicium injuriarum poenas
feliciter exegit. Ne tamen animi sui plane - oblitus, &
metu coactus Legatos dissiisisse videretur, variis eos ty-
rannus adhuc contumeliis vexavit; & vanam instruens
scenam, siliorum suorum senatorumque precibus- con-
cessisse, videri voluit. Quae, omnia, partim Historia il-
lorum temporum, partim Narratio ipsa, quam typis im-
prestam dedimus, clarissime evincunt. '■'
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' (s). Turpissimam cum barbaro, bae de re, R. ERI-
CUM tecisl e pactionem,; neci Historia, qui memoriam
'infelicis hujus Regis mitissime tractant, in dubium vocant.
(CELsIUs & ERIC II p. 226 sq.) Quod
deinde praetexuit-JOHANNEs BAsILIDEs, se Principem
CATHARINAM viduam existimasse,. eo dissicilius sidem
invenit, quod nec deinde Legatis noslris irridens propo-
'nerei dubitavit, ut s Reginam ad ile sveci transmitterent;
De occidendo autem Duce JOHANNE, ut - CATHA-
:RINA vidua sieret, r consinia *| cum;; ERIGO.; consociasse -, -a
moribus ejus ; non ; est alienum. Magnum hunc Princi-
pem Russiae, quamvis nomine morum, educationi forte
pravae maxime tribuendorum ?reprehendendum merito;
de gente ; sua de caetera praeclare esle meritum;-hon dissi-
ttemur; & ea jam tum considia sovisse, quae saventiora
nactus tempora, PETRUs I deinde exiecutus fuit,
-inn sidi r: malis . inprimisi sveciae satis!adjutus/coi!nono. I
